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O Programa de Pós-graduação em Geografia da UECE, através de sua revista eletrônica 
GeoUECE, propõe-se a destacar trabalhos que contribuam para realçar temas da atualidade 
da literatura geográfica. Adiciona-se a esse propósito a divulgação do que seu corpo de 
docentes e discentes produzem de pesquisa pela pós-graduação em Geografia na 
Universidade Estadual do Ceará. Outra vertente do conteúdo da GeoUECE é a apresentação 
das ideias de destacados pesquisadores, através de entrevista. Essas três abordagens estão 
presentes nesta edição, depois de cuidadosa avaliação de nossos pareceristas.  
Cerca de nove artigos, tratando de múltiplos aspectos do espaço geográfico, nos oferecem 
novos conhecimentos sobre sustentabilidade, degradação ambiental, análise antropogênica, 
espaço industrial, geografia dos transportes e ensino. Esses trabalhos se referem a unidades 
territoriais do Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas e Sergipe. Os que tratam do ensino de 
geografia, o fazem na correlação com as mudanças climáticas e com os currículos do ensino 
fundamental.  
As dissertações defendidas no Propgeo se voltam ao estudo de condomínios fechados, portos, 
turismo, zoneamento ecológico e econômico, situando-os em realidades da capital e do interior 
do estado do Ceará. Três das quatro teses defendidas neste semestre elegeram como 
laboratório de pesquisa partes do território cearense. Francisco Sérgio Pinheiro dedicou-se ao 
estudo da morfodinâmica de uma sub-bacia hidrográfica; Emanuel Lindemberg Albuquerque 
situou suas pesquisas nas condições ambientais de algumas bacias hidrográficas costeiras 
para oferecer subsídios ao ordenamento territorial de parte da região metropolitana de 
Fortaleza; Francisco Edmar Silva direcionou suas preocupações com a biodiversidade da Serra 
de Baturité com vista às unidades de conservação. O geógrafo Carlos Ubirajara realçou as 
relações entre religião, Estado e educação, num tratamento metodológico da geohistoricidade 
do município de Garanhuns, em Pernambuco.  
Por fim, em amplitude internacional, duas entrevistas. A primeira, com o arquiteto e urbanista 
da Universidade de Lleida, na Catalunha, Espanha, Prof. Dr. Josep Maria Llop-Torné, tratando 
de cidades médias e planejamento urbano de seu país, com a doutoranda Maria Jucá e com o 
Dr. Wagnar Amorim da UNESP de Presidente Prudente-SP. A segunda, conduzida pelo Prof. 
Dr. Juscelino Eudâmidas Bezerra (UNB e Propgeo), tratando de Geografia do Trabalho com 
um dos maiores estudiosos do tema, Prof. Dr. Andrrew Herod do Departamento de Geografia 
da Universidade da Geórgia, EUA.  
Acreditamos que esta edição da GeoUECE venha contribuir para aprofundar o conhecimento 
de realçantes assuntos que se inserem no corpus científico da ciência geográfica.   
 
Prof. Dr. Luiz Cruz Lima 
Coordenador da Revista GeoUECE 
